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Resumen
CARRASCO, M. A. & MARTÍN-BLANCO, C. J. 2002. Actualización de la colección de Ti-
pos del Herbario MACB. Bot. Complutensis, 26: 59-62.
Se actualiza la Colección de Tipos del Herbario MACB, presentando los Typus de
siete nombres. Señalamos la categoria de cada Tipo y los herbarios que tienen material tipo
de los mismos taxones. Los nuevos Tipos son: 2 Holotypus, 4 Isotypus, 1 Isolectotypus y 2
Sintypus.
Palabras clave: Tipos, Herbario MACB.
Abstract
CARRASCO, M. A. & MARTÍN-BLANCO, C. J. 2002. Update of the MACB type collection,
II. Bot. Complutensis, 26: 59-62.
In this paper the Type collection of the MACB Herbarium is update. We indicate the ca-
tegory of seven names (Holotypus, Isotypus Isolectotypus or Sintypus), as well as the her-
bariums with other type specimens of the same taxa. The new Typus are: 2 Holotypus, 4
Isotypus, 1 Isolectotypus and 2 Sintypus.
Key words: Types, Herbarium MACB.
INTRODUCCIÓN
El herbario general de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Complutense (Herbario MACB), sobrepasa actualmente los 82.000 pliegos. Los
que son materiales tipo, separados en colección aparte, se han ido publicando
(Carrasco & Escudero, 1993; Carrasco & al. 1996, Carrasco & Martín-Blanco,
1998) siguiendo las recomendaciones propuestas por el Subgroup on Type and
Lectotypification Register, fundado durante el Taxonomic Database Working
Group (TDWG III). 
En este trabajo se presentan Holotypus de dos taxones (Lecanora hispanica y
Centaurea x segimonensis), Isotypus de cuatro nombres (Euphrasia nervata, Hip-
pocrepis balearica var. minoricensis, Lecanora hispanica y Centaurea x segimo-
nensis), Isolectotypus de Sideritis brachycalyx y Sintypus de Artemisia Hugueti y
Carthamus lanatus fma. robusta. En los taxones que no proceden de España, in-
dicamos el país de origen y también, en los casos en que las etiquetas son manus-
critas, se indica el autor de las mismas. 
Incluimos información sobre los herbarios que guardan otros materiales tipo de
estos nombres. 
Con esta aportación queda actualizada la colección de Tipos del Herbario
MACB, con un total de: 13 Holotypus, 40 Isotypus, 1 Lectotypus, 7 Isolectotypus,
8 Sintypus y 3 Paratypus. 
NUEVOS TIPOS EN LA COLECCIÓN DE MACB
Nombre: Lecanora hispanica Ibáñez & Burgaz
Citación: Nova Hedwigia 67 (1-2): 45-58. 1998.
Colector: A. R. Burgaz
Fecha: 18-11-1993




Otros tipos: Isotypus (MACB52949, MACB52948, MACB 52947, MACB 52946
y H)
Información adicional de la etiqueta: TLC: Atranorina, zeorina y una substan-
cia desconocida.
Nombre: Artemisia Hugueti Caball.
Citación: Trab. Mus. Nac. Cien. Nat. Madrid (Ser. Bot.) 28: 27-29. 1935.
Colector: A. Caballero
Fecha: 16-7-1934
Localidad: Marruecos occidental: Ifni
MACB: 50946
Categoria: Sintypus
Otros tipos: Sintypus (MA129243, MA210589)
Información adicional de la etiqueta: Escrita a máquina, con encabezamiento
impreso «Herbario del Jardín Botánico de Madrid».Otra etiqueta manuscrita a lápiz
(m. A. Caballero), que dice «Sp. Nov. Seriphidium, 15-16 julio» 
Observaciones: El pliego incluye un único ejemplar con flores incipientes,
como indica el protólogo.
Nombre: Carthamus lanatus L. fma. robusta Caball. 
Citación: Trab. Mus. Nac. Cien. Nat. Madrid (Ser. Bot.) 28: 32. 1935.
Colector: A. Caballero
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Fecha: 19-6-1934
Localidad: Marruecos: Ifni, Buchuch
MACB: 50945
Categoria: Sintypus
Otros tipos: Sintypus (MA 136663)
Información adicional de la etiqueta: Etiqueta escrita a máquina, con encabe-
zamiento impreso «Herbario del Jardín Botánico de Madrid».
Observaciones: El pliego consta de un único ejemplar, con cinco cabezuelas.
Nombre: Centaurea x segimonensis Pajarón & Fern. Casas
Citación: Fontqueria 48: 223-224. 1997.
Colector: J. López López & S. Pajarón 1183
Fecha: 27-6-1981
Localidad: Jaén: Segura de la Sierra, Barranco del río Madera, por encima de la
cortijada de Cabeza Gorda.
MACB: 64330
Categoria: Holotypus
Otros tipos: Isotypus (MACB64330)
Información adicional de la etiqueta: UTM 30SWH3226, 1450 m. Lleva enca-
bezamiento impreso: «S. Pajarón- Flora Segureña// Sierra de Segura. Jaén». El res-
to manuscrito (m. S. Pajarón)
Observaciones: El pliego lo forman tres pies de planta y una hoja suelta, lleva
además un sobre con diferentes restos. El ejemplar más completo, situado en la par-
te superior a la derecha está señalado como Holotypus, el resto son Isotypus. 
Nombre: Euphrasia nervata Sennen
Citación: Bol. Soc. Arag. Cienc. Nat. 15 (9-10): 267. 1916.
Colector: F. Sennen
Fecha: 14-7-1915
Localidad: France: Cerdagne aux Escaldes
MACB: 9121
Categoria: Isotypus
Otros tipos: Isotypus (MA113316)
Información adicional de la etiqueta: paturages vers 1400 m, n.o 2391 Plantes
d’Espagne- F.Sennen. La etiqueta con encabezamiento impreso «Herbarium Hor-
ti Botanici Matritensis» y el resto manuscrito (m. desconocida).
Observaciones: El pliego lo forman once pies de planta, de los cuales dos están
fragmentados. Ha sido identificado por E. Vitek como E. stricta Wolf ex Lehm.   
Nombre: Hippocrepis balearica Jacq. var. minoricensis P. Monts.
Citación: Fontqueria 24: 2. 1989.
Colector: P. Montserrat
Fecha: 22-4-1957
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Localidad: Baleares, Menorca: Villacarlos, loco dicto Son Fideu
MACB: 34355
Categoria: Isotypus
Otros tipos: Holotypus ( JACA1450/57 specimen basi lignosum), Paratypus
(JACA), Isotypes: (MA477699)
Información adicional de la etiqueta: Plantae fontquerianae a M. Laínz Horto
Regio Matritensi donatae atque nunc a nobis distributae. UTM 31SFE01, ad 50 m,
in rupibus calcareis.
Observaciones: El pliego lo forman un pie de planta y un trozo de rama suelta,
además de un sobre que tiene fragmentos de hojas y frutos. 
Nombre: Sideritis brachycalyx Pau
Citación: Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 141-153. 1921.
Colector: E. J. de la Espada
Fecha: 7-1919
Localidad: Santander: San Vicente de la Barquera.
MACB: 66510
Categoria: Isolectotypus
Otros tipos: Lectotypus: El ejemplar superior derecho (MA100561). Isolec-
totypus: El resto de los ejemplares del mismo pliego.
Observaciones: El pliego MACB66510 está formado por un ejemplar deterio-
rado, pero que tiene dos inflorescencias. 
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